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COURTS AND COURT OFFICERS















Clerk of the Supreme and Appellate Courts
Thomas C. Williams
County Judge of Cir. Ct. Clerk of Cir. Ct.
Adams J. Fred Fruchte Clyde 0. Troutner















Edward W. Meyers Superior Room No. 1
George H. Leonard Superior Room No. 2
George W. Long Oral D. Wilson
W. Douglas Elwood Robert H. Prince
William A. Burns Frank Hartup
Frank E. Hutchinson John P. Hysong
Grant Rogers Cecil Seitz
William B. Smith Charles L. Bell
John B. Smith Robert D. Schmidt
James L. Bottorff George Groher
Robert B. Stewart Samuel McQueen
Fred W. Campbell Waldo Waddell
Clyde R. Lottick V. L. Goldman
Frank E. Gilkison Roscoe T. Myers
Morris W. McManamanEdgar S. Sale
Decatur Raymond B. Rolfes
DeKalb William P. Endicott
Delaware Clarence G. Higi
Paul A. Lennlngton
Dubols Eldo W. Wood
Elkhart Aldo J. Simpson
William E. Wider
Fayette G. Andrew Golden
Floyd John M. Paris

















F. Earl Woodard Earl H. Jarrard
Murray Steele Hugh G. Sanders
Jesse E. Greene Guy M. Ogle
Judge of the Superior
Court
S. A. Berger Horace M. Kean
George 0. Borneman D. Russell Bontrager
Judge of the Supereo
Court
John Ridge George L. Kerrigan
Oda L. Pyle Nicholas L. Leist




Franklin Roscoe C. O'Byrne
Fulton Kline D. Reed
Gibson A. Dale Eby
Grant Oliver D. Clawson
Oren W. Dickey
Greene Karl Parker Vosloh
Hamilton Cassius M. Gentry
Hancock John B. Hinehman
Harrison Clyde R. Lottick
Hendricks Horace L. Hanna
Henry John H. Morris
Howard Forrest E. Jump
Huntington Burr H. Glenn
Jackson John C. Branaman
Jasper Moses Leopold
Jay Byron G. Jenkins
Jefferson Harry E. Nichols
Jennings Fred S. Mathews
Johnson Grant Rogers-
Knox James Allen Jones
Sidney Gelb
Kosciusko John A. Sloane
LaGrange Clyde C. Carlin


















































Joseph V. Stodola, Jr. Superior Room No. 1
Lawrence Becker Superior. Room No. I
Fred A. Egan Superior Room No. 3
Homer E. Sackett Superior Room No. 4
Harold L. Stribiland Superior Room No. 5
William J. Murray Criminal Court
LaPorte Lee L. Osborn C. L. Rhoades
Robert S. Baker Judge of the Superior
Court
Lawrence John C. "Branaman Virginia Wray
Madison Joseph A. Dickey Charles C. Harrold
Harold E. Achor Judge of the Superior
Court












Judson L. Stark Superior Room N
Hezzie B. Pike Superior Room N
Emsley W. Johnson, Jr.Superior Room N,
Walter Pritchard Superior Room N
Ralph Hamill Superior Room N
William D. Bain Criminal Court
Mark W. Rhoads Juvenile Court
Dan V. White Probate Court
Alvin F. Marsh Fred H. Kuhn
Frank E. Gilkison Samuel Lannan
Henry S. Bailey G. L. Powell
Q. Austin East Earl Ba,ter
Howard A. Sommer Leslie R. Hole
Omar O'Harrow Hugh Dillon
Newell A. Lamb J. E. Hiestand
Fred L. Bodenhafer Porter R. Black
Morris W. McManaman Cuara Cartwrlght





































Tipton Frank B. Russell
Union Roscoe C. O'Byrn
Vanderburgh Nat H. Youngblood
Robert N. Tracewell
F. Wendell Lensing
Vermillion Everett A. Davlsson



















































Superior Room No. 1
Superior Room No. 2
Wade E. Libey Harris W. Hubbard
George D. Gettinger Joe W. Lowdermilk
Melchoir DuPlan Donald R. Bear
Floy Carlson Charlbs B. Kemmer
Judge of the Superior
Court
Louis W. Curtis Horace C. Holmes
Marguerite E. Downard Kenneth E. Copes
J. Edgar Sachs Milford Miller
Judge of the Superior
Court
Probate Court
Carl R. Bigas Elbert P. Zell
J. Howard MeLanahlin John R. Jett
Other Judges
Albert R. Owens Superior Room No. 1
Richard Vorhees NewtonSuperior Room No. 2
Walter S. Bent Leonard M. Tyner
John J. Hall Ivan Wurtsbaugh
J. Harold Hendrickson Win. Kuhl Enschilidt
Henry L. Hell
Gustave H. Hoelscher Kendall E. Mathews
William H. Elchhorn Dallas Crismore
Russell Gordon Jack Moore














Judge of the Superior
Court
Butler Pisley
Virgil Rinebarger
Owen C. Aker
Merritt Monks
Maxwell Gibson
Dallas Hardwick
C. E. Garriott
Morris DePrez
Alva Porter
Fred R. Hinz
Frank J. Bruggner
